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PARTE OFICIAL
DECRETOS
Presidencia del Consejo
de Ministros
De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros y a prolpuesta de su Presi
dente,
Vengo en decretar:
,Artículo primero. Queda mGdifica
do el artículo segundo del decreto de
seis de junio de mil novecientos trein
ta v siete, en el sentido de que .en
lugar del día seis de octubre. pr5xi
mo, será el día dos, a las veinticuatro
horas, cuando se re.stablecerá la
normal. .
.Artículo segundo. ,Por los Minis
terios interesados, -y en lo•referente a
los servicios de sus respectivos de
partamentos, se darán las órdenes
oportunas para la ejecución de este
decreto.
Dado en Valencia, a veinti u a trro
de septiembre de mil novecientos
treinta y siete.-
MANUEL AZAÑA
El Presidente del Consejo de Minis
tros,
INDALECIO PRIETO TuFmó
(De la Gaceta núm..268)
moor=5.-~-~--
Ministerio de Hacienda
Economía
La intensificación de servicios que
da continuación de la campaña rd,li
tar ha impuesto en los organismos y
dependencias del Ejército de Tierra
y la elevación del costo clet artículos.
y 'atenciones a ellos inherentes, han
producido una insuficiencia de •ota
ción en el capítulo segundo del Pre
supuesto en vigor de la Sección cuar
ta, que debe ser remediada con la
mayor urgencia mediante la -habili
tación de un suplementó- de crédito.
Y habiendo mostrado su co_nformi
(lad con que la concesión de éste se
111-ve a efecto por medida gubernati
va la Intervención general y el Con
sejo de Estado, a Ipropuesta
nistro de Hacienda y Economía, de
acuerdo con el Consejo de Ministros
y como caso comprendido en la 2X
c.epción contenida en el apar.tado a)
del artículo ciento catorce de la Cons
titucióp de la República.
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo «primero. ¡Se con•.ede un
suplemento de crédito de tres millo
nes quinientas mil pesetas ad figu
rado en el capítulo segundo "Mate
rial'', deil• Presupuesto en- vigor de
la Sección cuarta die Obligaciones de
los departamentos ministeriales.
Artículo segundo.. El importe del
indicado suplemento de crédito se cu
brirá ,en la forma dispuesta 9or el
.artículo cuarenta y uno• de la ley. de
Administración y Contabilidad ..le la
Hacienda pública.
.Artículo tercero. El Gobierno da
rá cuenta a las Cortes del pre;ente
,decreto.
Dado en Valencia, a veintitrés de
sepfiembre de mil novecientos trein
ta y siete.
MANUEL AZAÑA
El Ministro de Hacienda y Economía,
JULIÁN ZUGAZAGOITIA MENDIETA
(De la Gaceta núm. 267)
ORDENES
EJERCITO DE TIERRA
Subsecretaría
TENIENTES EN 'CAMPAÑA
Circular. Excmo. Sr.: Vista la ins
tancia promovida por el teniente de
Milicias de Artillería, con destino en
la 55 Brigada Mixta. D. Andrés- Villa
Redón, en la que, como procedente
de la Escuela Militar Antifascista .de
Valencia y acogiéndose a los benefi
cios de la orden circular- de 15 de abril
-último (D. O. núm. 9.9), solicita se
le nombre teniente en campaña del
Arma de Artillería; considerando que
ise halla debidamente comprobado. por
los certificados y demás documentos
que acompaña el interesado a su OC
tición, que reúne aptitud, capacidad y
méritos para reconocerle dicho empleo
y visto el informe del Gabinete de
Inforrhación y Control, he resuedo
promoverle al empleo de teniente en.
campaña del Arma de Artillería, con
antigüedad de 3 de febrero del corrien
te ario, conforme se cita en la mene:-1.-
nada orden circular de 15 de abril úl
timo (D. O. núm. 9.9).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
21 de septiembre de 1937.
PRIETO
Señor...
'Circular. .Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta «formulada por la- Escuela Po
pular de Guerra núm. 5, he resue:to
'promover al empl.eo de teniente: en
campaña de Transmisiones a los 53
alumnos de la misma que figuran en
la relación que se inserta a continua
ción, que empieza con D. Juan Nava
rro Higuera y termina con D. Teodo
ro Utrilla Hernández. los cuáles han
terminado con aprovechamiento sus
estudios y prácticas en la mencionada
Escuela, debiendo disfrutar en el em
pleo que se les confiere la antigüe
dad de 31 de agosto último, con efec
tos administrativos a partir de prime
ro deil actual, collocándose en su es
calafón por el orden en que van rela
cionados y pasando a - ocupar el des
tino que se les señala en la mencio
nada relación, al que se incorporarán
con toda urgencia.
Lo comunico a •V.‘ E. «para zu co
nocimiento y cumpliiniento. Valencia,
20 de septiembre de 1937.
PRIETO
Señor...
Al
D.
RELACTION QUE SE CITA
Grupo de Instrucción de Tran
misiones
Juan Navarro Higuera.
Francisco Larrode- Artola.
Marcelino Pérez García.
Juan Guerra. Pérez.
Manuel Garrido Ramírez,
I). Eugenio González. Coloma.
" 'Carlos Castillón Rocafull.
•David Marco Ballester.
"
Juan Fernández Sáncille-z.
" Angel Méndez Soria.
"
Jesús Martínez ¡Molina.
" Juan Perna Cuy.
Emilio Latorre Gil.
!Migu.el Gómez García.
Francisco Navarro Soriano.
Joaquín Martínez García..
Vicente Rafael Abril Asencio.
José Pagés Baldó.
,Francisco Palacios Gánzklez.
1Cami10 Albelda Llop.
José Navarro Ferrando.
1Ramón Turégano Platero.
Vicente Tardiu Subirats.
Ramón Camps Riera.
-Juan Lozano Pérez.
Mateo Tuñón Alberto-s.
Juan Martos Moreno.
J11211 Sanchis Guetola.
,Eduardo Barba Pérez.
.Sixto Barberá García.
Emidio Valer° Bellés.
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José Saumell Altimira.
Ricardo Morell Abad.
Julio Sánchez Cuesta.
Aciellardo Durá Calpena.
José Perales Vidal.
Miguel Mulet Monfort.
José García Pérez.
Eusebio Gallego García.
Felipe González Troyano.
Emilio Bertol y Mena.
Miguel Castell Mir.
Salvador Patrocinio García Moli
ner.
José Torres Mon.
Antonio Lilapis Pérez.
,Antonio Colomina Sánebez.
Eileuterio Sáiz López.
.Pedro Moya Moreno.
José Prieto Castillejo.
Nazario Arroyo Cantero.
Ramón Blasco Herrera.
José Sorribas Franch.
Teodoro Utrilla Hernández.
Valencia, 2o de septiembre de 193.7.
Prieto.
TRAMITACION DE INSTANCIAS
Circular. ,Excmo. Sr.: En bien del
servicio y para lograr una mayor ra
pidez en la tramitación de los asun
tos se dispone:
illrimero. Cuantas instancias sean
promovidas ,por personal pertenecien
te al Ejército de Tierra deberán de ser
tramitadas por conducto regular, con
el reintegro correspondiente y debi
damente informadas, .quedandp auto
máticamente sin •curso ni contesta
ción todas aquellas que no reúnan
estos req-uisitos.
Segundo. Asimismo quedarán. sin
curso ni tramitación todos aquellos
escritos o peticiones que se refieran a
asuntos sobre los cuales haya reí
do ya resolución negativa. En estos
casos únicamente cabe el derecho de
recurso que las leyes determinan.
Tercero. Para que no. pueda ale
garse ignorancia, ésta disposición será
leída a las fuerzas el día 15 de rada
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mes o el más próximo a esta fecha,
si las circunstancias no permitierali vi
rilficarlo en la indicada.
)Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valenzia.
23 ele. septiembre de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
---<:›0‹>--
SECCION DE PERSONAL
ANTIGÜEDAD
Circular. Excmo. Sr.: Variada por
el Gabinete de Información y Con
trol de este iMinisterio tia clasifinción
.de indiferente por la de afecto a) sar
gento de Ingenieros D. Ven!erando
Martínez! Clavo, con destino en. el
iCentro de Instrucción de Transmi
siones, be resuelto que la orden cir
cular de 22 de octubre de 1936
•(1). O. núm. 218), por la que se •le
otorgó este empleo, se entienda l'u
tificada, por lo que al mismo se refie
re, en el sentido de que la antigüe
dad que. le corresponde en su actual
,categoría es la .de 19 de julio del
expresado ario y efectos adminiSwati
vos a partir de primero de agosto si
guiente, ir:icor serle de aplicación dos
beneficios prece:ptuados en las de 31
de agosto y 21 de septiemlbre del año
Próximo pasado (D. O. •núms. 174 y
190, respectivamente), con arreglo a
su nueva clasificadón.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
24 ,de septiembre de 1937.
PRIETO
Señor...
.ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr,: En -‘71.ta
del favorable informe del Gabinete ¿e
Información y Control de este Minis
terio y en aplicación de los preceptos
del decreto de 8 de abril último
(D. O. .núm. 87), he resuelto conce
der el empleo de sargento de Inante
ría al evadido del frente faccioso don
juan Ibáñez Sánchez, asignándole en
dicho empleo la antigüedad de 14. de
malyo de este año, con efectos admi
ni'strativos del presente mes, pasando
a ;prestar sus servicios a la 63 Briga
da Mixta, e incorporándoge a su des
tino con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cum:pflimiento. Valencia,
23 de septiembre die 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente. de Infantería en cam
.1/aña D. Jesús Pargada .Sánchez, del
Cuadro eventual dea VII Cuerpo de
Ejército, pase destinado al clel.
Cuerpo de Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Va:encia,
24 de septiembre de T 937.
P. D..,
FERNANDEZ
Señor...
Circukkr. tExcmo. Sr.: He resuelL
que la relación que se inserta a conti
nuación de la orden circular de 2.1r de:
corriente (D. O. núm. 229), en la que
se confiere destino al teniente de Infan
tería D. Manuel Pérez Fernández y al
de igual empleo en campaña de la pr3-.
pia Arma D. José Luis García, Fernán
dez, quede rectificada en el sentido d?.
que el segundo apellido de ambos es
como queda expresado, y no Herran
diez, como por error se indica en
misma.
Lo comunico ai V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 2d
de septiembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAROS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resu&to
que los sargentos de Infantería que
se expresan en- la adjunta relación,
que empieza con D. Jaime Pallarés
Martí y termina con D. Luis Coma
lacia Faura, pertenecientes a h.. 136
Brigada Mixta, pagerr destinados a
la 134 Brigada.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
24 de septiembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
RELACIDN QUE SE CITA
P. Jaime Pallarés Martí.
" José Faneca Vidal.
" .Iosé Palet Soler.
" Vicente; Pujolar Tayan.
José Sala Santamaría..
Manuel Gómez Corona.
" Marcelino Aens Porta.
" Juan Balbuena Morales.
" José Pujol Moliner.
Narciso Verdaguer Lloyeras.
Angel Grau Baffle.
José Montana Monta].
Carlos Gafarot Reixach.
Pedro Gafarot Salbadía.
José Sáiz Colom.
José Saguie Estarriol.
Enrique Delemo
Miguel Martínez Ros.
Andrés PUigdemunt Teixidor.
Narciso Forest Barrachina.
iManued Cabezas Casanovas'.
*Joaquín Sala Albareda:
Jutan Caparros Pérez.
José Moll Verges.
Pascual ,Martínez Díaz.
Luis Mascaró Grau.
Luis • Comalada Faura.
Vailencia, 24 -de septiembre de 1937.
'--1-;Fernández Bolarios.
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.Circular. Excmo. Sr.: He reticito
qii%e el %personal de música y banda
qiie. a continuación se expresa, proce
dente de las situacioires y 'Cue-i-hos
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que se indican, pasen a ocupar los
des
tinos que también se mencionan.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valenc:a,
2.1 de septiembre de 1,937.
P. D.
FERNANDEZ BOLAÑOS
SeSor...
Subdiector de música D. Valentín
Palencia. Muñoz, de la disuelta Agru
pación de Ingenieros de Madrid. al
batallón de Zapadores Minadores nú
mero 3.
.Músico de •segunda D. Angel Artó
López, de disponible forzoso, al •e
gimiento de Infantería núm. 16.
, -Músico de tercrea D. José Luis Ruiz
Santos, del regimiento de Infantería
núni. 21, a la situación de disiponible
forzoso y agregado al Cuartel General
del XI Cuerpo. de Ejército.
Maestro de banda D. Joaquín Rey
',opera, de la disuelta Comandancia
de -Milicias de esta p:aza. al rezitnien
to de Infantería núm. To Irectifica
ción de la orden circular de 18 del
corriente. D. 0. núm. 226, en el sen
tido de que segundo apellido del
mencionado maestro de banda es co
mo, se consigna y no López, como fi
gura en la citada circula.:).
Valencia, 24 de septiembre de 1937.
Fernández Bolaños.
44141Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el mayor d.? Caballe
ría D. Pedro Sánchez Méndez, dr.1 .Cen
tro de Re:lutamiento, Mcvilización
Instrucción núm. 6, pase destinn,-lo a esta
Subsecretaría
Lo comunico a V. E. para cono
cimiento y cumplimiento. Valtncia, 24
de septiembre de 1937.
P. P.,
FERNÁNDEZ BoLAROS
Señor...
al■■••■•
Circular. Excmo. Sr.: He tnido
bien disp,ner que el sargento de Artille
ría D. Antonio Prieto Vior, cric presh
sus servicios en el VII Cuerpo de Ejér
cito, pase destinado 21 DepSsito de Re
monta núm. 3, incorporándose con ur •
gencia.
'Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 24
de septiembre de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNÁNDEZ Bol A:i0S
...••■■■•■■
Circular. Excmo Sr.. Para cumpli
miento de lo dispuesto en la circular de
8 del actual (D. O. núm. 217), he te
nido a bien disponer que los jefes y
oficiales de Oficinas Militares que figuran
en la siguiente relación, que principia
con D. Eduardo Sierra Molina, y ter
mina con D. Miguel Prieto García, pasen
a cubrir los destinos que a Cada unn
se le señala, continuando en las Cajas
de Recluta lcs procedentes de ella hasta
tanto termine el plazo dispuesto en la
base transitoria de la orden antes citada
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 24
de septiembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELÁCIoN QUE SE CITA
Tenientes coroneles
D. Eduardo Sierra Molina, del
de Movilización y Reserva núm.
Comandancia Militar- de Madrid.
D. Juan Beltrán López, del
,de Movilización y Reserva núm.
Comandancia Militar de Valencia
gado al Centro de Reclutamiento,
lización e Instrucción núm. II.
Cent:0
1, a, la
Centro
5, a 19-
agrc
Movi
Mayores
D. Mariano Pasamontes Martínez, de
la Subsecretaría del Ejército de Tierra,
y agregado a la Comandancia Militar
de Madrid, al Centro de Reclutami.entu,
Movilización e Instrucción núm. 17.
D. Antonio Amador Moreta, de la
Caja de Recluta núm. 20, al Centro de
Reclutamiento, Movilización e Instruc
ción núm. Dr.
D. Juan Cariadas Esteban, del Centro
de Movilización y Reserva núm. 7, al
de Reclut2Iniento, Movilización e Instrw
ción núm. 16.
ID. Antonio Costa Escolá, del Centro
de Movilización y Reserva núm. 8, al
de Reclutamiento, Movilización e Instruc
ción núm. 17.
D. Domingo Ginés Pérez. de la Caja
de Recluta núm. 26, al Centro de Re.
clutamiento, Movilización e Instrucción
núm. T8.
D. Francisco Fernández Neira, de la
Caja RPclui-.2 m'im 2,5, 2,1 Centro de Re
clutamiento, Movilización e Instrucción
núm. 19.
Capitanes
D. Sigfredo Griñán Jiménez, de la
Caja de Recluta núm. 1, al Parque de
Ejército núm. 1.
D. Abelardo Ampudia Sardain, de 11
Caja de Recluta núm. 2, al Centro
Reclutamiento, Movilización e Instruc
ción núm. 1.
D. Rafael Díaz Caste% de ln Caja
Recluta núm. 4, al* Centro de _Recluta
miento, Movilización e Instrucción núme
10 2.
D. Doroteo García Romero, del Cen
tro de Movilización v Reserva núm. 2,
al de Reclutamiento. Movilización e Ins
trucción núm. 3.
•D . A tigel IImit' Fernández. de la
Cada de ,Recluta núm. 19, al Centro de
Reclutamiento, M4)\-ilización e Instruc
ción núm. 5.
ID, Romín Sánchez Retamos?, de la
Caja de Recluta Mun. 2,, al Centro de
Reclutamiento. Movilización e Instruc
(ión núm. 9.
D. Manuel Ojea Martín, de la Caja
de Recluta de Alcariiz, al Cntro
Reclutamiento, 1\lovi1ización e Instruc
ción núm. m.
D. Arseni,o Blanco Garea, de la Caiz.
de Recluta núm. 21, al Centro de R.
clutamiento, Movilización e Instrucción
núm. II.
1): Pedro González Pascasio, de la
Caja de Recluta de BatbaStro, al Cen
tro Reclutamiento, Movilización e
instrucción. núm. 14.
D. Federico Fuste Barrientos, de !a
Caja de Recluta núm. 28, al Centro (1..!
Reclutamiento, Movilización e Instruc
ción •núm. 17.
D. Francisco Pallás Menescal, de la
Caja de Recluta "núm. 27, al Centro de
Reclutamiento, Movilización e Instruc
ción núm. 18.
Tenientes
D. Angel Muñoz Notario, del Par
que de Ejército núm. 1, a la Coman.
da.ncia 1.11.¡Iitair de Madrid.
1). Leandro Cortés Ródenas, de la
Caja de Recluta núm. 1, al Centro de
Reclutamiento, Movilización e Instruc
ción num, 1.
D. Antonio Espallargas Gutiérrez, de
la Caja de Recluta núm. 35. al Centro
de Reclutamiento, Movilización e Ins
trucción núm. 9.
D. Antonio Herrera Layas, de la.
Cada de Recluta núm. 22, al Centro &I.
Reclutamiento, Movilización e Instruc
ción núm. lo.
D. Miguel Prieto García, de la Caja
de Recluta de Alcañiz, al Ce-ptro de
Reclutamiento, Movilización e Instruc
ción núm. 13.
Valencia', 24 de septiembre de 1937.—
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer quede sin efecto la circu
lar de 14 del actual (D. O. aí1.131. 222).
por la que se adjudicaba destino a la
Inspección General de los Centros de
Reclutamiento, Movilización e Instruc
ción, al teniente de Oficinas Militares
•D. Angel de la Fuente Pérez. el que
continuará en el anterior de esta Subse
cretaría y agregado al Gabinete de In
formación y Control.
LG comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 24
de septiembre de 1937.
P. D.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor
CinliticiA.. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal del Cuerpo Auxiliar
Subalterno del Ejército que a continua
ción se relaciona, pase a servir los des
tinos que se indican, efectuando su in
corporación con urgencia.
Lo comunioo a V. E. para su cono
('111111t) y C tupl rnien tí:). Valencia, 2.A.
‹k septiembre de 1937.
P, D,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CirA
Auxiliar administratvo (asim;lado a
capitán) D. Eduardo Muñoz -Mui.ioz, de
la Comandancia Militar de Valencia y
en comisión en la Escuela Popular de
Estado Mayor, a la Inspección General
de Caballería.
Taquimecanógrafo' doña María del Ro
sario Motta de la Fuente, del Esta-lo,
Mayor del Ejército de Tierra, :11 Cuar
tel Goneral del Ejército del Este.
Valencia, 24 de septiembre de 1937—
Fernández Baldíos,
Circular. Excmo. Sr.: He tvnido a
bien disponer que el xtixiliar de Obras
y Tailleres del Cuerpo Auxiliar Subal
terno del Ejército D. Anastasio Ger
bolés González, procedente del Batallón
deM.cntaña núm. i, pase al Cuadro
eventual del Ejército del Este, dando
cuenta a este Ministerio del destino que
se le adjudique para su confirmación.
Lo comunico a. V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 24
soptiembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Sefior...
-
Circidar. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer -que el subalterno Pericial
del Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejér
cito' D. Francisci:-.1 Arjona Osorio, asimi
lado a capitán, que presta, sus servicio;
en la« 45 Brigada Mixta, pase destinad)
al Batall(')n de la Guardia Presidencial,
-incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
-cimiento y cumplimiento. 'Valencia, 24
de septembre de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLARos
DIS0N1:13LES
Circular. Excmo. Sr: Visto el certi
fica-cb de •eoonocimiento facultativo
practicado al teniente de Infantería don
Luis 1\dlassó Ribot, de reemplazo por
enfermo en Madrid, por el que se com
prueba se encuentra, curado y .en con
diciones de -prestar servicio, he resuelto
vuelva a activo, quedando en situacióit
•c?e •disponible forzoso en la expresa-da
plaza.
Lo comunico a V. E. ,para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 24
(le septiembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circ4ularr. Excmo. Sr.: He resuelto
que el brigada de Caballería D. José
Navarro Pérez, agregado al Centro de.
Movilización y Reserva núm. 1, y sar
gento de la misma Arma D. Emilio
Hernansáiz Martínez, que presta sus
servicios en el Grupo de Auto Ametra
lladoras Cañones, queden en situación
de disponible gubernativo en la Coman
dancia Militar de Madrid.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 22
de septiembre de 1937.
• P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
111:EMPLA2O
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito de la disuelta primera división or
gánica dando cuenta de haber decla
rado, con carácter prcrvisional, en si
tuación de reemplazo por .enfermo, a
partir del día •i6 de enero último y con
residencia tin Madrid, al teniente de II.-
fantería D. Luis Ma,ssó Ribot, he' re
suelto aprobar dicha determinación pot
hallarse ajustada á las -Instruccknes del
SABADO 23 DE SEPTIEMBRE
5 de junio de 1905 (C. L. núm
quedando sometido a la norma sep.-,urida
de la circular de 28 de abril pasado(D. O. núm. in).
.Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 22de septiembre de 1937.
FERNANDEZ BOLA OS
Señor...
Cioctdar. Eximo. Sr.: Visto el es.
crito de la Comandancia Militar de Va
lencia, de 20 del actual dando cuenta
de haber declarado, con carácter pro
visional, en situación de reemplazo por
herido, a partir del día 4 de junio úl
timo y con residencia en Alborava (Vq
lencia), al teniente de Infantería don
Miguel Casañ Vidal, de la 52 Brigada
Ylixta, he resuelto aprobar dicha deter
minación por hallarse comprendido en
el artículo 48 de las Instrucciones
hadas por circular de 5 de junio de
1905 (C. L. núm. 101).
Lo comuuico á V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 24
de septiembre de 1937.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAROS
Señor...
MOVILIZADOS
Circular. Excmo. Sr: He tenido a
bien disponer que el alférez honorífico
del Cuerpo de Oficinas Militares don
José Peñarroja Cabed°, en situación de
retirado en esta Plaza, quede movilizad()
c.on arreglo a lo dispuesto en la circular
.(le 2 de junio último (D. O. núm. 160)
y pase destinado a esta, Subsecretaría
(Gabinete de Información y Control).
.Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia', 24
de. septiembre de 1937.
FERNANDEZ BOLAÑOS
SeAor...
INTENDENCIA CENTRAL
HABERES
Circular. Excmo. Sr.: Se recuerda ei
exacto cumplimiento de cuanto previene
el artículo sexto de la orden circular de
17 de marzo de 1936 (D. O. núm. 68).
relativo a forma de practicar los des
cuentos y reintegros por anticipos
pagas, .debiendo los pagadores-habilitados
enterar al personan a quien se conceda
anticipos, en el momento de Satisfacér
seles, que están obligudos á depositar
el importe del descuento mensual que
corresponda practicarles, si al recibir el
sueldo no se le efectudIse aquél, indican
do al propio. tiempo la Unidad que se
las abonó y residencia, a • fin de que se
gestione la tramitación de cargos para
efectuar con la posible brevedad las com
pensaciones debidas; haciendo presente
que cuando varíe de situación o destino
personal sujeto a descuento por didho
motivo, los pagadores-habilitados tiene...1
que poner en conocimiento con toda ur
gencia) del correspondiente a la. Unidad
u Organismo de que -pasan a depender
D. O. NUGYI. '2
la mencionada circunstancia, para que
no transcurra mes alguno sin hacer el
,clescuento reglamentario, en cumplimien
to de lo preceptuado y en descargo de
la responsabilidad administartiva subsi
diaria' que por la omisión de tal requ:-
sito pudieran alcanzar en aquelLs casos
de descubiertos en que desaparecen los
respcnsables directos o esta responsab:-
lidad no puede hacerse efectiva.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia. 23
de scptietnbre de 1937.
Señor...
P. D..
FERNÁNDEZ BOLA-R9S
;13111ECCION DE LOS SERVI
CIOS DE RETAGUARDIA Y
TRANSPORTES
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: Habiéndose
omitido en las circulares de yo. y 21
del actual (D. O. núnts. 219 y 230), el
segundo apellido .del aparejador D. Sixto
Rafael Mejías Cerio, asimilado a te
niente, he dispuesto quede consignado
que se llama como queda dicho, y n)
corno. aparece en dichas órdenes.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 24
de septiembre de 1937.
Señor...
P. D..
FERNÁNDEZ BOLV(e0S
Circular. Excmo. Sr.: He resuel.o
cause anta a partir del día primero del
mes actual en el segundo Batallón Local
de Transporte Automóvil, el conductor
Juan José Ruiz Alvarez, procedente de
la Brigada de Milicias del Transporte.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiepto. Valencia, 21
de septiembre de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAIOS
S
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
cause alta en el Batallón Espedal ie
Transportes el soldado conductor José
González Moltó, procedente de la Sec
ción de Destinos de la Conundancia Mi
litar de Valencia.
Lo comunico a V. E. patra su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 19.
de septiembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circullar. Excmo. Sr.: He resuelto
causen alta en el Batallón Esoecial de
Transportes los soldados que figuran en
lo siguiente relación, procedentes de los
Cuerpos que también se indican.
:
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, ig
de septiembre de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
D. 0. NUM. 231. S'ASADO 25 DE S E PT'I EM BRE
RELACION QUE SE CITA
Joaquín T9rtajada Soriano, B. M. T.
Jure Francisco Alvarez García, ídem.
P“Iro Escuín Escobtdo, Comandancia
n‘lacle Mayor.
Vítor Remanos Gonzalo, 115 Brigada
V-1..lencia, 19 de septiembre de 1937.—
Bol2Cos.
---■•■•••••■••■■■IV2
MARINA
....1•1•11.111
SECCION DE PERSONAL
CUERPOS DE LA ADIVIINIS
TRACION
Excmo. Sr.: Vista la -instancia for
mulada en 14 del actual por el almíbar
segundo del Cuerpo de Oficinas y Archi
vos de la Armada D. Pedro González
Camoyano, en solicitud de Que se ?e cion
ceda la segunda prórroga a la licenci?.
de cuatro meses que por enfermo dis
fruta en Madrid, este Ministel'io, te
niendo en cuenta que el expresado auxi
liar llevar ya disfrutando cuatro meses
de licencia por enfermo, y visto lo que
se manifiesta en el acka de reconocimien
to facultativo que en la misma se. acom
pafir.i, ha tenido a bien desestimar dicha
petición y disponer su Dase a la situación
de reemplazo por enfermo, con arreglo
.artículo sexto del decreto de 13 (1'
septiembre de 1935 (D. 0. núm. 214),
debiendo percibir los haberes 'q-ue le co
rres-pendan en la indicvda situación de
reemplazo. por enfermo, por la Habili
tación de este Ministerio.
Valencia, 23 de septiembre de 1937—
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
S-efior Jefe de la Sección de Personal.
Señor Delegado de esta' Subsecretaría
en Madrid.
Señores...
CUERPOS DE LOS SERVICIOS
TECNICO-INDUSTRIALES
Este Ministerio, de conformidad con
lo informado por la Sección de Per
sonal e Intendencia general de la _1-40.-
ta, y la consulta emitida por la Ase
soría Jurídica, ha resuelto sea deses
timada la instancia del .maestro se
gundo de la Maestranza de Arsena
les D. Adolfo °humilla Martínez, des
tinado en el ramo de Ingenieros del
Arsenal de la Base Naval principal
de Cartagena, en la que solicitaba
abono de tiempo de servicio rara efec
tos de antigüedad en su empleo y de
haberes pasivos, por no tener dere
cho a ello. con arreglo a la iezisla
ción vigente.
Valencia, 24 de s-eptiembre de 1937.
—El Subsecretario. Antonio Ruiz.
Señores...
759
CUERPOS AUXILIARES DE
ELECTRICIDAD Y TORPEDOS
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha lis
puesto críe el auxi:iar pr:rnero de
Electricidad y Torpedos. gr.:'cluacto de
a'férez dr fragata. D. Carmelo Mar
tínez Meca. desembarque del "Chn
rruca" y pase destinado al destruetpr
"Ulloa".
Valencia. 24 de septiembre de 1937.
--El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor .Tefe de la Sección de Personal.
Señor Jefe de la Base Naval principal
Je Cartagena.
Señor Jefe de :a Flota Republicana.
Señores_
MARINERIA
RemitidEls per la Jefatura de la Flota.
ck exámenes de los verificados pa
ra cabos de las distintas especialidades
a bcrdo (le! crucero "Libertad", como
consecuencia de lo prevenido en orden
ministerial de II de marzo último (Ga
ceta núm. 72), este Ministerio ha re
suelto nombrar cabos provisionales de
las especialidades que se indiczn, cen
antigüedad de 24 de julio último, que
es la serialzda a los va nombrados en
clispOsiciones anteriores, al personal- de
marinería que a continuación se relacio
na, los cuales serán considerados como
tales cabos provisionales, con derecho a
los beneficios que determina la condición
.novena de la orden ministerial critada en
primer término, y con las obligaciones
que prefija la citada disposición. estp.-
Meciéndose que les destinos definitivos
de este persional serán señg.lados Dor es
te Departamento en armonía con las ne
cesidades del servicio. qued2ndo provi
sionalmente en les flestines que en 11
actualidad tienen conferidos.
Valencia, 24 de septiembre de 1937.--
El Subsecretario, Antonio Ruiz
Señores...
RELACION QUE SE CITA
FLOTA REPUBLICANA
Cabas provisionales de marinería
JuPn Joaquín Estrella.
Cabos prozisionales de electricidad
Francisco García Martínez.
Cabos Provisionales. torPedi,s-tas
Pedro García .klarcón.
~.4~
SECCION DE MAQUINAS
MATERIAL
Este Ministerio, de conformidad
con lo informado por la Sección de
Máquinas y Estado Mayor d Mari
na, ha resuelto zprebar la entrega de
la Jefatura de Máquinas del destruc
tor "Lazaga", verificada el 13 del co
rriente per el capitán maquinista don
José Rodríguez López, al primer mas
quinista D. Ba.-_-tolomé Gisbert Quet
g'. s.
Valenc;a, 24 de .-:eptiembre de 1937.
---El Subsecretario. Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
EXPEDIENTES SIN CURSO
CUERPO DE INFANTERIA DE
MARINA
Rela-ción de los expedientes clzjados
sin curso con arreglo a lo dispuesto en
la orden ministerial de 25 de mayo de
1904 (D. O. núm. 59), por lascausa(Ju?se expresan:
Emplees y non9.-.)res de los que lo 1)(0-
mueven : Fogonero preferente v marine
ro f( go7iero Antonio Hernández Pin
tado, Ffltrreno [artmnez Toná y
11:1S Sánchez lkilester..
:Objeto de la petición: Continuación
t.n<•1 Ftrvicie.
Alltoridad o persona que lo cursa: Je
fatura de ia Flota.
Fundamento por lo que queda aiin cur
so: Por encontrarse comprendí-á() en el
párrrifo segundo del artículo quinto de:
vigente Reglamento de fogoneros, mod.-
ficado r>cr orden ministerial de orimero
de-octubre último (D. 0. núm. 2o5).
Valencia, 23 de septiembre de 1937.--
El Jefe de la Sección, Honesto Y.equej
FOGONEROS
Relación de los expedientes rieja
dos sin curso, con arreglo a lo preve
nido en la orden de 25 de mayo de
1904 (ID. O. núm. 59), por las causas
que se expresan.
Empleo y nombre del que :o pro
mueve: Cabo Antonio Gálmez Nava
rro.
Objeto de la reclamación: Permuta
destino con el de 5u igual dale Sabas
Pérez López.
_Autoridad o persona que lo curso:
Base Naval principal de Cartagena.
Fundamento por el que queda sin
curso: Por improcedente.
Valencia. 23 de scDtiembre. pie [937.
—:EI Jefe de la Sección, Luis Calleja.
ARMAMENTO
Circular. Excmo. Sr: A piepuesta
del Comisario General de la Subsecre
taría de Armamento, k,engo en nombrar
a D. Juan Alonso irarzún, comisar.;
politico de la misma. en Linares.
Lo comunico a V. E. para su conl_;-
cimiento y cumplimiento. Va.leneia, 24
ct.c. septiembre de 1937.
Señor...
PRIETO
Imprenta Provincial.—Valencia.
tran.
kLd riLso
Frauqueo concertado
1,1419~)^
Administración,
Corona, 36 .. VALENC1
1MPETg PROVINCIAL
iTL
egtiv.~~yeeiez;
Timbr?, colcertado
AVISO Estando a la venta, encuadernado, el tomo del Diario Oficial correspondiente al segundo trimestre del año actual, se pone en cono
cimiento de todos los suscriptores, por si les interesa la adquisición
del mismo, cuyo precio es de 15'45 pesetas, incluido el importe del certificado.
Asimismo han sido repuestos los números, 2-4-6-7-8-9-10-11-12-13-15-16-17-18-19-20-21-23
24-26-27-28-29-30-31-48-56-60-61-65-75-157 y 191, siendo el precio de cada ejemplar, el de
0'50 pesetas.
Se advierte que es condición indispensable que al hacer el pedido se remita el valor
del mismo por Giro Postal, manifestando el número y fecha, sin cuyo requisito no será
atendida ninguna petición.
Condecoraciones, Banderas
y Estandartes, Fajines, Ceñi
dores y Golas, Cascos, Roses
y Gorras, Charreteras y
Hombreras, Sables e
e
JORDANA
Casa fundada en 1831
Príncipe, 9 MADR1 0 Tel. 13823
Especialidad en artículos para regalo: con
motivo de ascensos y recompensas.
Entorchados, Correajes, Es
trellas, Bordados, Cordones,
Galones, Espuelas y Espolí
nes, Plumeros, Metales,
Emblemas, Bastones, etc.
Lta Luna SECURIT
Es un cristal DE SEGURIDAD para
automóviles y, en general, para todo
vehículo de transporte público. Es de
perfecta visibilidad, endurecida para
soportar fuertes choques; flexible has
ta adaptarse sin romperse a las defor
maciones de la carrocería. Si se rom
pe, lo hace en ínfimos fracmentos
inofensivo.
FA.13RICA:
Explotación de Industrias, Comercio g Patentes
Paseo de la Castellana, 14 MADRID Telf. 51755
CASA GUERRERO
Mayor, 77 moderno (antes Bailen, 23)
MADRID : : Teléfono 20.035
Especialidad en la fabricación de «leggings»
para el Ejército, Guardia Nacional Republica
na, Carabineros, Asalto y sport
Botas enterizas, medias botas, polainas para
las Academias, correajes para oficial, calzados
Pagos al contado y contra reembolso
Tinte y crema especial para «leggings» y
correajes
Librería Militar DOSSFIT
Plaza de Santa Ana, 8 :-: :-: MADRID
Cap. Puertas. — El Tiro de la Artillería de
campaña. Manual del oficial de batería, 17 ptas.
Cap. fuliani. — Topografía de la Artillería,
texto y tablas, 27 pesetas
Sierra (Coronel de Artillería). Manual de
Topografía y tiro, 15 pesetas,
Tomé (Comte.) — Defensa antiaérea de la
población civil, io pesetas.
Be venta en la Casa DOSSAT y principales liDrerías de provincias,
TIMM
GORROS Y GORRAS MILITARES
LA BURGALESA
Fábrica: Bolsa, 6 Telétono 14.514
SUCURSALES: Plaza Mayor, 26 — Maldonadas, 8
Fuencarral, 115 (Sombrerería) — Tel. 44.623
MADRID
DISPONIBLE
D I SP O N IBL E
SEÑORES JEFES Y OFICIALES DEL
EJERCITO: Antes de comprar GORRAS
KAKI, GORRON AVIACION Y GORRAS
CUARTELERAS últimamente aprobados,
— consulten precios en la acreditada
CASA VIIIIIIVERDE
Mayor, 29, entresuelo, Madrid TelÉ18582
CELI1Dil
Mayor, 21
MADRID.
Telefono 12108
ESPADERIA, CONDECORACIONES, BASTONES
DE MANDO, FAJAS y FAJINES, BANDERAS,
BANDERINES Y ESTANDARTES, ETC.
Esta cata es la más indicada en artículos para regalos,
por su seriedad, buen gusto y ga„antía
Fábricas: Manzanares, Linneo. --- Teléfonos: 12108, 71819
10
Muy interesante
11011111~■r
Para los cursos de Oficiales y Clases que deben
desarrollarse en los Batallones y Brigadas, con
arreglo a la O. C. d. 8 del actual (D. O. n.° 192).
OBRAS PARA LAS ESCUELAS DE
CLASES DEL EJERCITO conteniendo las
asignaturas de carácter Militar y de cultura
general comunes a todas las Armas y Cuer
pos.
LIBRO DEL SOLDADO ASPIRANTE A
CABO. —Obra declarada de utilidad para
el Ejército por O. C. de 16 de Abril de 1936
(D. O. n.° go), 4(75 pesetas. — LIBRO DEL
CABO PARA SARGENTO.— primer curso,
3'25 pesetas; Segundo curso, 4 pesetas.
Pedidos al autor: Capitán de Intendencia
D. Joaquín Guisado Durán, en el Cuarto Gur
po Divisionario de Intendencia. — Lérida.
Al hacer el pedido debe remesarse- su importemás o'so céntimos por ejemplar, para gastos
de envío y certificado.
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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Número del día, 0'25
OFICIALES
Al trimestre . . .
Número atrasado, 0450
SUSCRIPCIONES
. . 8'50
"
PARTICULARES
Al semestre. . . . 17
"•■•■
•
•- •-• ■••■•
Las suscripciones particulares se admitirán, como mínimum, por un semestre, princi
piando en primero de enero, abril, julio u octubre. En las suscripciones que se hagan des
pués de las citadas fechas, no se servirán números atrasados ni se hará descuento alguno
por este concepto en los precios fijados.
Los pagos se harán por anticipado; al anunciar las remesas de fondos por Giro postal, se
indicará el número y fecha del resguardo entregado por la oficina correspondiente.
Las reclamacione's de números que hayan dejado de recibir los suscriptores, serán aten
didos gratuitamente, si se hacen en los siguientes plazos:
En Valencia, las del DIARIO OFICIAL, dentro de los dos días siguientes a su fecha; en las
demás provincias y en el extranjero se entenderán ampliados los anteriores plazos, tempo
ralmente, en quince días y en dos meses, respectivamente.
Después de los plazos indicad.rs no serán atendidas las reclamaciones y pedidos si no
vienen acompañadas de su importe, a razón de cV5o pesetas cada número del DIARIO OFICIAL.
En los pedidos de DIARIOS OFICIALES debe señalarse siempre, a más del ario a que corres
ponde, el número que cada publicación lleva correlativo, en la cabecera de la primera plana.
La Administración del Diario Oficial se halla establecida en Valencia
calle Corona, 36. :-: :-: Teléfono 15.057
Es independiente de la imprenta y talleres del Ministerio de Defensa Nacional. Por consi
guiente, todos los pedidos de DIARIO OFICIAL y cuanto se relacione con éste, así corno anun
cios, suscripciones, giros, etc., deberán dirigirse al Administrador del DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Defensa Nacional, y no a la referida imprenta
ANUNCIOS
LOS OFICIALES SE INSERTARAN A 0680 PESETAS LA LINEA. — PARA LOS
PARTICULARES, PEDIR TARIFA A ESTA A DMINISTRACION
Toda 11correspondencia y giros se dirigirán al Administradordel DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Defensa Nacional, Valencia
